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 本研究の成果は，Journal of Dermatologyの審査付論文として掲載予定である。研究結果はアトピー性皮膚炎の新奇予防物質
に関し新規知見を加えるものであり，評価できる。また，成果論文は英文により作成されたものであり，語学力に関しても十分
な能力を有しているものと判断される。 
 博士論文に関しては，研究の論旨に一貫性があり適切に記述され，博士論文審査基準に適合していることを確認した。なお，
予備審査および公聴会には当該学生が出席し，主査・副査から直接指導を受け，さらに口頭試問に応答した。その結果，論文提
出者は研究者として十分な研究推進能力を持ち，博士論文最終試験審査基準を充たしていると判断した。 
 
 
